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Octubre de 2017. Volver a encontrarse para compartir juntos este espacio de reflexión 
sobre nuestras prácticas docentes en el marco de la diversidad, en el marco de aulas hete-
rogéneas. Búsquedas. Ensayos. Desafíos.
Esta nueva publicación, con la marca propia del Liceo, nos llena de satisfacción. Por con-
ceptualizar y poner en tensión nuestras prácticas y compartirlo. Por relatar las experien-
cias significativas que llevamos al aula y compartirlo. Por mostrar las más variadas áreas 
del conocimiento y compartirlo. Por habilitar la invitación, potenciándonos, abriéndonos 
posibilidades como solemos decir.
Los trabajos de esta nueva presentación vuelven a retomar dos ejes estructurales de nues-
tra política educativa: la responsabilidad que nos cabe por ser garantes del derecho a la 
educación y el llamado a hacerlo reconociendo las diversidades que habitan todos y cada 
uno de los espacios y de los tiempos de la escuela.
“Hilvanando experiencias” en su nueva edición propone al lector un recorrido por demás 
interesante desde la Filosofía, la Matemática, el Francés, la Educación Física, el Arte.
Por eso, queremos agradecer en esta oportunidad a la profesora Paula Castelli, a la profe-
sora Marisa Giovaniello, al colectivo de profesoras de la sección Francés coordinado por 
la profesora María Virginia Gnecco, al profesor Facundo Ramírez, a los profesores Cecilia 
Cappannini y Antonio Zuccherino.
Docentes del Liceo comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes que revisitan sus 
prácticas y sus experiencias áulicas y las ponen a disposición de otros.
Docentes que se repiensan y se reinventan, que forjan encuentros, que hacen lugar.
Por último, agradecer a la profesora Soledad Tarquini, coordinadora de la publicación, 
por el cuidadoso y sostenido acompañamiento a los docentes que han participado de esta 
nueva edición.
A la profesora Marialina Pedrini por su meticuloso trabajo de edición.
Al Departamento de Medios Audiovisuales por encontrar siempre respuestas a nuestras 
necesidades.
Y al lector, invitarlo ahora a recorrer esta nueva publicación de “Hilvanando experiencias”. 
Ensayos y prácticas en la diversidad, que a través de sus autores, nos muestra que la educa-
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